








































247 241 257 278 271 285
Hb（9／dl） 8．2 7．8 8．7 9．7 9．6 10
Et（％） 24 23．2 25．6 27．4 27．1 27．9
CRP（皿9／d1） 0．17 0．23 0．18 0．19
症例3






























187 181 250 268 256 278
Hb（9／d1） 6．6 6．5 9．5 10．1 9．9 10．6
Ht（％） 20．2 19．5 28．9 30．7 29．5 31．7
CRP（mg／d1） 0．07 0．08 Q．04 0．07




















Hb（9／dl） 9．4 9．9 9．9 10．2 11．9 12．1
Ht（％） 27．8 29．6 29．5 30．6 33．5 34．9
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　各ダイアライザーの血小板低下率では、A社PS膜
で30．69％、K社PS膜で33．2％、F社PS膜で53．68％
の低下がみられた。EVAL膜では4．099％の上昇がみ
られ、PEPA膜では0．169％の低下と血レ」・板低下率は
非常に軽微であった。
lV、結論
　PS膜により血小板減少を来たした維持透析患者3
名について、3種類の透析膜の血小板への影響を検
討した。
　PVPを含むPS膜は血小板減少を来たしたが、　PVP
を含まないEVAL膜及び、PVPを含むがコーティング
のみのPEPA膜では1fLL小板減少を来たさなかった。
V、考察
①　　PVPは体内で補体活性を引き起こし、血小板
　　減少を来たしていると考えられる。PVPで血小
　　板の下がる要因について各メーカーの学術担
　　当者に問い合わせをしたが、どのメーカーも明
　　確なデータを持っておらず、その原因とメカニ
　　ズムについては未だ不明である。
②PEPA膜はPVPがプライミング行程で洗い流
　　され、血、中にPVPの溶出が殆んど無いと推測
　　される。
VI、結語
　PVPを含む透析膜は現在広く使われているが、今
後も同様の患者が発生する事も推測される事から、
血小板減少に注意を払い使用する事が望まれる。
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